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De kuststreek omvat de 10 kustgemeenten (Blankenberge, Brugge, Knokke-Heist, Bredene, De Haan, 
Middelkerke, Oostende, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort) en 9 hinterlandgemeenten (Damme, Jabbeke, 








Aantal % Aantal % Aantal %
Totale bevolking 334.082 100,00 84.706 100,00 418.788 100,00
     0 tot 17-jarigen 51.519 15,42 16.562 19,55 68.081 16,26
     18 tot 25-jarigen 29.122 8,72 8.627 10,18 37.749 9,01
     26 tot 35-jarigen 33.546 10,04 9.122 10,77 42.668 10,19
     36 tot 59-jarigen 109.666 32,83 28.862 34,07 138.528 33,08
     60 tot 79-jarigen 86.168 25,79 16.602 19,60 102.770 24,54
     80+ 24.061 7,20 4.931 5,82 28.992 6,92
2004 2012 2004 2012 2004 2012
Totale bevolking 325.010 334.082 83.184 84.706 408.194 418.788
     0 tot 17-jarigen 56.449 51.519 18.275 16.562 74.724 68.081
     18 tot 25-jarigen 28.442 29.122 7.925 8.627 36.367 37.749
     26 tot 35-jarigen 37.911 33.546 10.111 9.122 48.022 42.668
     36 tot 59-jarigen 110.255 109.666 28.182 28.862 138.437 138.528
     60 tot 79-jarigen 74.755 86.168 15.156 16.602 89.911 102.770




Structuur van de bevolking
BEVOLKING
Evolutie van de bevolking- Aantallen
kustgemeenten hinterland kustzone
Opmerking: het wachtregister wordt opgenomen in de cijfers
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     0 tot 17-jarigen
     18 tot 25-jarigen
     26 tot 35-jarigen
     36 tot 59-jarigen
     60 tot 79-jarigen
     80+
Index geeft een evolutie aan waarbij 2004 gelijkgesteld wordt aan 100
Aantal % Aantal % Aantal % 
Niet-Belgen in 2004 11.503 3,54 1.034 1,24 12.537 3,07
Niet-Belgen in 2012 16.524 4,95 1.440 1,70 17.964 4,29
     Ingeschreven in wachtregister 1.049 0,31 169 0,20 1.218 0,29
Index niet-Belgen 2004-2012
Aantal % Aantal % Aantal % 
Totaal * 5.595 1,67 1.100 1,30 6.695 1,60
     < 60 jaar ** 1.857 0,83 168 0,27 2.025 0,71
     60 tot 79-jarigen ** 1.029 1,19 228 1,37 1.257 1,22
     80+ ** 2.709 11,26 704 14,28 3.413 11,77
Verouderingsgraad (60+/0-19 jaar)
Grijze druk (60+/ 20-59 jaar)
Interne vergrijzing (80+/60+)
Familiale zorgindex (80+/50-59 jaar)
Groene druk (0-19 jaar/20-59 jaar)
Evolutie van de bevolking - Index
Bron: Rijkregister, 01.01.2012
Niet-Belgen
Aantal personen woonachtig in een 



























































Aantal % Aantal % Aantal %
Gemiddelde gezinsgrootte 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Gezinnen zonder kinderen 125.106 78,50 23.704 69,24 148.810 76,86
Alleenstaanden 61.628 38,67 8.814 25,75 70.442 36,39
Gezinnen met kinderen 34.259 21,50 10.531 30,76 44.790 23,14
Eenoudergezin* 6.250 18,24 1.223 11,61 7.473 16,68
Aantal % Aantal % Aantal %
Woonstabiliteit huishoudens * 144.794 90,86 31.985 93,43 176.779 91,31
Aantal % Aantal % Aantal % 
Totaal aantal alleenstaanden* 61.628 38,67 8.814 25,75 70.442 36,39
     < 25 jaar ** 1.726 56,53 230 0,41 1.956 0,54
     25-39 jaar ** 8.692 33,72 1.242 19,42 9.934 30,88
     40-54 jaar ** 12.615 29,36 1.721 4,01 14.336 26,73
     55-64 jaar ** 11.495 37,12 1.377 4,45 12.872 34,70
     65-79 jaar ** 16.480 41,71 2.329 32,68 18.809 40,33
     80+  ** 10.620 62,17 1.915 57,20 12.535 61,36
Aantal geboortes 2009
Aantal kansarme geboortes (07-09)*








*: % berekend tov het aantal gezinnen met kinderen





















*: Huishoudens die op 01/01/2012 op hetzelfde adres wonen als op 01/01/2011
*: % berekend tov totaal aantal huishoudens; **: % berekend tov aantal huishoudens met referentiepersoon  in de leeftijdscategorie
Bron: Kind en gezin
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2012 2020 2012 2020 2012 2020
Totaal 334.082 338.612 84.706 85.580 418.788 424.192
     0 tot 17-jarigen 51.519 49.575 16.562 16.395 68.081 65.971
     18 tot 25-jarigen 29.122 26.339 8.627 7.750 37.749 34.089
     26 tot 35-jarigen 33.546 32.839 9.122 9.164 42.668 42.003
     36 tot 59-jarigen 109.666 104.927 28.862 27.563 138.528 132.490
     60 tot 79-jarigen 86.168 96.707 16.602 18.711 102.770 115.418
     80+ 24.061 28.224 4.931 5.997 28.992 34.221
2012 2020 2012 2020 2012 2020
Totaal 100 101 100 101 100 101
     0 tot 17-jarigen 100 96 100 99 100 97
     18 tot 25-jarigen 100 90 100 90 100 90
     26 tot 35-jarigen 100 98 100 100 100 98
     36 tot 59-jarigen 100 96 100 95 100 96
     60 tot 79-jarigen 100 112 100 113 100 112
     80+ 100 117 100 122 100 118
2012 2020 2012 2020 2012 2020
Totaal aantal huishoudens 159.365 167.239 34.235 35.606 193.600 202.845
     1-persoonshuishoudens 61.628 66.909 8.814 9.657 70.442 76.566
     2-persoonshuishoudens 57.130 62.110 12.307 13.417 69.437 75.527
     3-persoonshuishoudens 19.173 18.685 5.483 5.367 24.656 24.051
     4-persoonshuishoudens 14.843 13.567 5.258 4.869 20.101 18.436
     5-persoonshuishoudens 4.847 4.447 1.812 1.738 6.659 6.185
     6+-persoonshuishoudens 1.744 1.521 561 558 2.305 2.079
2012 2020 2012 2020 2012 2020
Totaal aantal huishoudens 100 105 100 104 100 105
     1-persoonshuishoudens 100 109 100 110 100 109
     2-persoonshuishoudens 100 109 100 109 100 109
     3-persoonshuishoudens 100 97 100 98 100 98
     4-persoonshuishoudens 100 91 100 93 100 92
     5-persoonshuishoudens 100 92 100 96 100 93





Bron: Rijksregister (01.01.2012) en SVR (2009)
Bron: Rijksregister (01.01.2012) en SVR (2009)
Bron: Rijksregister (01.01.2012) en SVR (2009)









*: Een waarde <100 betekent een afname; >100 betekent een toename
*: Een waarde <100 betekent een afname; >100 betekent een toename
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